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4 4 4 4 4 4
は矢張特別の専門家に托する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
に依てのみ可能だといふ
ことが明になった。----今は民衆と専門家との協同
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
に成るより最良の政治

































































の直接公選制ではなく ―― それは想定外であったのかもしれない ―― 議会による間接公選制
を意味していたとみれる。その証左は，地方長官（知事）の公選制はむしろ府県会議員の恣




























































































































































































































































































































































































































































































































Democracy and Local Government
−Sakuzo YOSHINO and Hitoshi YAMAKAWA, Yuyu KIRYU−
Syunichi SATO　
  Sakuzo YOSINO was an assistant professor of Tokyo Imperial University. He presented an article 
on democracy in 1916. His theory brought about a violent argument on the possibility of democracy 
in Japan. Many intelligent-sia criticized YOSINO’s theory on democracy. Hitoshi YAMAKAWA and 
Yuyu KIRYU were two severe critics.
 In this paper, I took up next three problems. The first is how did YOSINO’s theory estimate 
the decentralization and local government in Japan. The second is how did YAMAKAWA criticize 
YOSINO’s theory on democracy, and YAMAKAWA’s theory on autonomy. The third is how did 
KIRYU criticize YOSINO’s theory, and KIRYU’s theory on polical education.
